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Spring 2012 TotEnr Minority TotEnr White TotEnr Unknown TotEnr Intl TotEnr
HSR 33 %Pool 1780 %Tot 13 %Pool 355 %Tot 20 %Pool 1246 %Tot 0 %Pool 22 %Tot 0 %Pool 157 %Tot
90-99% 0 407 0 65 0 339 0 3 0 0
80-89% 2 6.1% 269 0.7% 1 7.7% 58 1.7% 1 5.0% 205 0.5% 0 5 0 1
70-79% 8 24.2% 203 3.9% 3 23.1% 52 5.8% 5 25.0% 149 3.4% 0 1 0 1
60-69% 7 21.2% 156 4.5% 2 15.4% 38 5.3% 5 25.0% 116 4.3% 0 2 0 0
50-59% 2 6.1% 136 1.5% 1 7.7% 43 2.3% 1 5.0% 92 1.1% 0 1 0 0
< 50% 9 27.3% 133 6.8% 4 30.8% 37 10.8% 5 25.0% 93 5.4% 0 1 0 2
unknown 5 15.2% 476 1.1% 2 15.4% 62 3.2% 3 15.0% 252 1.2% 0 9 0 153
ACTCMP 33 %Pool 1780 %Tot 13 %Pool 355 %Tot 20 %Pool 1246 %Tot 0 %Pool 22 %Tot 0 %Pool 157 %Tot
< 20 4 12.1% 111 3.6% 3 23.1% 55 5.5% 1 5.0% 53 1.9% 0 2 0 1
20-22 7 21.2% 257 2.7% 4 75 5.3% 1 5.0% 177 0.6% 0 5 0 0
23-24 3 9.1% 255 1.2% 3 57 5.3% 5 25.0% 194 2.6% 0 2 0 2
25-29 8 24.2% 603 1.3% 0 108 5 25.0% 493 1.0% 0 2 0 0
30+ 5 15.2% 232 2.2% 0 13 5 25.0% 218 2.3% 0 1 0 0
unknown 6 18.2% 322 1.9% 3 47 6.4% 3 15.0% 111 2.7% 0 10 0 154
GENDER 33 %Pool 1780 %Tot 13 %Pool 355 %Tot 20 %Pool 1246 %Tot 0 %Pool 22 %Tot 0 %Pool 157 %Tot
Male 21 63.6% 805 2.6% 9 69.2% 146 6.2% 12 60.0% 548 2.2% 0 11 0 100
Female 12 36.4% 974 1.2% 4 44.4% 209 1.9% 8 66.7% 697 1.1% 0 11 0 57
Not Listed 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Fall 2011 Minority White Unknown Intl
HSR 20 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot 2 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 0 384 0 61 0 320 0 3 0 0
80-89% 1 5.0% 252 0.4% 0 50 1 11.1% 198 0.5% 0 2 0 2
70-79% 2 10.0% 196 1.0% 1 11.1% 43 2.3% 1 11.1% 151 0.7% 0 1 0 1
60-69% 2 10.0% 156 1.3% 0 39 2 22.2% 112 1.8% 0 5 0 0
50-59% 4 20.0% 131 3.1% 3 33.3% 40 7.5% 1 11.1% 89 1.1% 0 2 0 0
< 50% 4 20.0% 134 3.0% 2 22.2% 42 4.8% 2 22.2% 90 2.2% 0 1 0 1
unknown 7 35.0% 679 1.0% 3 33.3% 113 2.7% 2 22.2% 388 0.5% 0 18 2 100% 160 1.3%
ACTCMP 20 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot 2 %Pool TotEnr %Tot
< 20 3 15.0% 115 2.6% 3 33.3% 53 5.7% 0 56 0 4 0 2
20-22 5 25.0% 254 2.0% 1 68 1.5% 4 44.4% 181 2.2% 0 4 0 1
23-24 2 10.0% 241 0.8% 1 55 1.8% 1 11.1% 185 0.5% 0 0 0 1
25-29 3 15.0% 564 0.5% 2 99 2.0% 1 11.1% 460 0.2% 0 5 0 0
30+ 0 224 0 16 0 205 0 3 0 0
unknown 7 35.0% 534 1.3% 2 97 2.1% 3 33.3% 261 1.1% 0 16 2 100% 160 1.3%
GENDER 20 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot 2 %Pool TotEnr %Tot
Male 12 60.0% 868 1.4% 3 33.3% 160 1.9% 7 77.8% 597 1.2% 0 14 2 100% 97 2.1%
Female 8 40.0% 1061 0.8% 6 200.0% 228 2.6% 2 28.6% 750 0.3% 0 16 0 67
Not Listed 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Spr 2011 Minority White Unknown
HSR 24 %Pool TotEnr %Tot 13 %Pool TotEnr %Tot 11 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 1 4.2% 385 0.3% 0 63 1 9.1% 316 0.3% 0 6
80-89% 2 8.3% 259 0.8% 2 15.4% 46 4.3% 0 209 0 4
70-79% 2 8.3% 197 1.0% 1 7.7% 40 2.5% 1 9.1% 156 0.6% 0 1
60-69% 3 12.5% 164 1.8% 1 7.7% 44 2.3% 2 18.2% 115 1.7% 0 5
50-59% 2 8.3% 128 1.6% 0 41 2 18.2% 84 2.4% 0 3
< 50% 4 16.7% 134 3.0% 3 23.1% 44 6.8% 1 9.1% 90 1.1% 0 0
unknown 10 41.7% 435 2.3% 6 46.2% 161 3.7% 4 36.4% 257 1.6% 0 17
ACTCMP 24 %Pool TotEnr %Tot 13 %Pool TotEnr %Tot 11 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
< 20 1 4.2% 123 0.8% 0 59 1 9.1% 60 1.7% 0 4
20-22 4 16.7% 254 1.6% 2 15.4% 72 2.8% 2 18.2% 179 1.1% 0 3
23-24 4 16.7% 237 1.7% 2 15.4% 46 4.3% 2 18.2% 189 1.1% 0 2
25-29 6 25.0% 569 1.1% 1 7.7% 93 1.1% 5 45.5% 469 1.1% 0 7
30+ 1 4.2% 219 0.5% 0 19 1 9.1% 195 0.5% 0 5
unknown 8 33.3% 300 2.7% 8 61.5% 150 5.3% 0 135 0 15
Suspension Profile High School Rank, ACT Composite, Gender
GENDER 24 %Pool TotEnr %Tot 13 %Pool TotEnr %Tot 11 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
Male 17 70.8% 764 2.2% 9 69.2% 21 42.9% 8 72.7% 541 1.5% 0 13
Female 7 29.2% 937 0.7% 4 44.4% 229 1.7% 3 37.5% 686 0.4% 0 22
Not Listed 0 1 0 0 0 0 0 1
Fall 2010 Minority White Unknown
HSR 17 %Pool TotEnr %Tot 7 %Pool TotEnr %Tot 10 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 2 11.8% 361 0.6% 1 14.3% 44 2.3% 1 10.0% 310 0.3% 0 7
80-89% 0 251 0 40 0 207 0 4
70-79% 2 11.8% 174 1.1% 1 14.3% 31 3.2% 1 10.0% 141 0.7% 0 2
60-69% 3 17.6% 155 1.9% 0 42 3 30.0% 108 2.8% 0 5
50-59% 0 111 0 26 0 80 0 5
< 50% 4 23.5% 122 3.3% 2 28.6% 39 5.1% 2 20.0% 82 2.4% 0 1
unknown 6 35.3% 636 0.9% 3 42.9% 228 1.3% 3 30.0% 380 0.8% 0 28
ACTCMP 17 %Pool TotEnr %Tot 7 %Pool TotEnr %Tot 10 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
< 20 2 11.8% 112 1.8% 2 28.6% 52 3.8% 0 54 0 6
20-22 4 23.5% 237 1.7% 0 60 4 40.0% 172 2.3% 0 5
23-24 3 17.6% 227 1.3% 1 14.3% 43 2.3% 2 20.0% 182 1.1% 0 2
25-29 4 23.5% 527 0.8% 1 14.3% 77 1.3% 3 30.0% 444 0.7% 0 6
30+ 2 11.8% 206 1.0% 1 14.3% 19 5.3% 1 10.0% 183 0.5% 0 4
unknown 2 11.8% 501 0.4% 2 28.6% 199 1.0% 0 273 0 29
GENDER 17 %Pool TotEnr %Tot 7 %Pool TotEnr %Tot 10 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
Male 11 64.7% 790 1.4% 2 28.6% 26 7.7% 9 90.0% 568 1.6% 0 16
Female 6 35.3% 1013 0.6% 5 250.0% 243 2.1% 1 11.1% 736 0.1% 0 34
Not Listed 0 7 0 1 0 4 0 2
Suspension 
Spring 2010 Minority White Unknown
HSR 30 %Pool TotEnr %Tot 11 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 1 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 1 3.3% 354 0.3% 0 53 1 5.6% 297 0.3% 0 4
80-89% 1 3.3% 254 0.4% 0 45 1 5.6% 205 0.5% 0 4
70-79% 5 16.7% 194 2.6% 0 37 4 22.2% 154 2.6% 1 100% 3 33.3%
60-69% 4 13.3% 154 2.6% 2 18.2% 38 5.3% 2 11.1% 110 1.8% 0 6
50-59% 4 13.3% 112 3.6% 2 18.2% 26 7.7% 2 11.1% 81 2.5% 0 5
< 50% 6 20.0% 143 4.2% 3 27.3% 36 8.3% 3 16.7% 107 2.8% 0 0
unknown 9 30.0% 387 2.3% 4 36.4% 135 3.0% 5 27.8% 223 2.2% 0 29
ACTCMP 30 %Pool TotEnr %Tot 11 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 1 %Pool TotEnr %Tot
< 20 3 10.0% 122 2.5% 2 18.2% 57 3.5% 1 5.6% 60 1.7% 0 5
20-22 8 26.7% 258 3.1% 1 9.1% 64 1.6% 7 38.9% 192 3.6% 0 2
23-24 5 16.7% 241 2.1% 4 36.4% 50 8.0% 1 5.6% 186 0.5% 0 5
25-29 7 23.3% 521 1.3% 2 18.2% 70 2.9% 4 22.2% 441 0.9% 1 100% 10 10.0%
30+ 1 3.3% 200 0.5% 1 9.1% 20 5.0% 0 176 0 4
unknown 6 20.0% 256 2.3% 1 9.1% 109 0.9% 5 27.8% 122 4.1% 0 25
GENDER 30 %Pool TotEnr %Tot 11 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 1 %Pool TotEnr %Tot
Male 21 70.0% 680 3.1% 8 72.7% 149 5.4% 12 66.7% 514 2.3% 1 100% 17 5.9%
Female 9 30.0% 914 1.0% 3 37.5% 219 1.4% 6 50.0% 663 0.9% 0 32
Not Listed 0 4 0 2 0 0 0 2
Fall 2009 Minority White Unknown
HSR 21 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 12 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 0 366 0 49 0 313 0 4
80-89% 3 14.3% 280 1.1% 2 22.2% 53 3.8% 1 8.3% 221 0.5% 0 6
70-79% 2 9.5% 2122 0.1% 1 11.1% 39 2.6% 1 8.3% 169 0.6% 0 4
60-69% 1 4.8% 161 0.6% 1 11.1% 43 2.3% 0 112 0 6
50-59% 3 14.3% 121 2.5% 1 11.1% 24 4.2% 2 16.7% 92 2.2% 0 5
< 50% 6 28.6% 153 3.9% 1 11.1% 42 2.4% 5 41.7% 111 4.5% 0 0
unknown 6 28.6% 375 1.6% 3 33.3% 119 2.5% 3 25.0% 238 1.3% 0 18
ACTCMP 21 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 12 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
< 20 7 33.3% 142 4.9% 5 55.6% 68 7.4% 2 16.7% 69 2.9% 0 5
20-22 1 4.8% 274 0.4% 1 11.1% 69 1.4% 0 203 0 2
23-24 1 4.8% 258 0.4% 0 50 1 8.3% 202 0.5% 0 6
25-29 5 23.8% 551 0.9% 1 11.1% 67 1.5% 4 33.3% 473 0.8% 0 11
30+ 2 9.5% 208 1.0% 0 20 2 16.7% 184 1.1% 0 4
unknown 5 23.8% 235 2.1% 2 22.2% 95 2.1% 3 25.0% 125 2.4% 0 15
GENDER 21 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 12 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
Male 12 57.1% 711 1.7% 4 44.4% 148 2.7% 8 66.7% 546 1.5% 0 17
Female 9 42.9% 956 0.9% 5 125.0% 221 2.3% 4 50.0% 709 0.6% 0 26
Not Listed 0 1 0 0 0 1 0 0
Spring 2009 Minority White Unknown
HSR 27 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 2 7.4% 339 0.6% 0 46 2 11.1% 290 0.7% 0 3
80-89% 5 18.5% 255 2.0% 0 41 5 27.8% 209 2.4% 0 5
70-79% 0 193 0 34 0 155 0 4
60-69% 5 18.5% 144 3.5% 0 42 5 27.8% 100 5.0% 0 2
50-59% 4 14.8% 100 4.0% 3 33.3% 23 13.0% 1 5.6% 72 1.4% 0 5
< 50% 7 25.9% 125 5.6% 3 33.3% 27 11.1% 4 22.2% 96 4.2% 0 2
unknown 4 14.8% 394 1.0% 3 33.3% 122 2.5% 1 5.6% 237 0.4% 0 35
ACTCMP 27 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
< 20 2 7.4% 133 1.5% 1 11.1% 58 1.7% 1 5.6% 70 1.4% 0 5
20-22 5 18.5% 232 2.2% 0 58 5 27.8% 172 2.9% 0 2
23-24 3 11.1% 245 1.2% 1 11.1% 51 2.0% 2 11.1% 191 1.0% 0 3
25-29 14 51.9% 515 2.7% 6 66.7% 65 9.2% 8 44.4% 440 1.8% 0 10
30+ 1 3.7% 168 0.6% 0 14 1 5.6% 150 0.7% 0 4
unknown 2 7.4% 257 0.8% 1 11.1% 89 1.1% 1 5.6% 136 0.7% 0 32
GENDER 27 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
Male 20 74.1% 657 3.0% 7 77.8% 138 5.1% 13 72.2% 498 2.6% 0 21
Female 7 25.9% 893 0.8% 2 28.6% 197 1.0% 5 38.5% 661 0.8% 0 35
Not Listed 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2008 Minority White Unknown
HSR 15 %Pool TotEnr %Tot 8 %Pool TotEnr %Tot 7 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 1 6.7% 351 0.3% 1 12.5% 45 2.2% 0 0.0% 302 0.0% 0 1 0.0%
80-89% 0 0.0% 265 0.0% 0 0.0% 45 0.0% 0 0.0% 215 0.0% 0 5 0.0%
70-79% 0 0.0% 200 0.0% 0 0.0% 32 0.0% 0 0.0% 163 0.0% 0 5 0.0%
60-69% 3 20.0% 149 2.0% 1 12.5% 43 2.3% 2 28.6% 104 1.9% 0 2 0.0%
50-59% 2 13.3% 109 1.8% 2 25.0% 23 8.7% 0 0.0% 79 0.0% 0 7 0.0%
< 50% 3 20.0% 136 2.2% 0 0.0% 29 0.0% 3 42.9% 102 2.9% 0 5 0.0%
unknown 6 40.0% 397 1.5% 4 50.0% 123 3.3% 2 28.6% 232 0.9% 0 42 0.0%
ACTCMP 15 %Pool TotEnr %Tot 8 %Pool TotEnr %Tot 7 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
< 20 2 13.3% 142 1.4% 2 25.0% 60 3.3% 0 0.0% 74 0.0% 0 8 0.0%
20-22 5 33.3% 246 2.0% 1 12.5% 62 1.6% 4 57.1% 181 2.2% 0 3 0.0%
23-24 1 6.7% 253 0.4% 0 0.0% 49 0.0% 1 14.3% 198 0.5% 0 6 0.0%
25-29 4 26.7% 542 0.7% 2 25.0% 67 3.0% 2 28.6% 464 0.4% 0 11 0.0%
30+ 0 0.0% 170 0.0% 0 0.0% 13 0.0% 0 0.0% 152 0.0% 0 5 0.0%
unknown 3 20.0% 254 1.2% 3 37.5% 89 3.4% 0 0.0% 128 0.0% 0 37 0.0%
GENDER 15 %Pool TotEnr %Tot 8 %Pool TotEnr %Tot 7 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
Male 9 60.0% 676 1.3% 6 75.0% 141 4.3% 3 42.9% 516 0.6% 0 19 0.0%
Female 6 40.0% 928 0.6% 2 25.0% 199 1.0% 4 57.1% 679 0.6% 0 50 0.0%
Not Listed 0 0.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 #DIV/0! 0 0.0% 2 0.0% 0 1 0.0%
Spring 2008 Minorit White Unknow
HSR 38 %Pool TotEnr %Tot 11 %Pool TotEnr %Tot 25 %Pool TotEnr %Tot 2 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 1 2.60% 356 0.30% 1 2.60% 40 2.50% 0 0.00% 314 0.00% 0 2 0%
80-89% 4 10.50% 259 1.50% 1 2.60% 44 2.30% 3 7.90% 208 1.40% 0 7 0%
70-79% 2 5.30% 169 1.20% 0 0.00% 25 0.00% 2 5.30% 140 1.40% 0 4 0%
60-69% 4 10.50% 135 3.00% 0 0.00% 42 0.00% 3 7.90% 90 3.30% 1 50.0% 3 33%
50-59% 2 5.30% 90 2.20% 0 0.00% 15 0.00% 2 5.30% 71 2.80% 0 4 0%
< 50% 8 21.10% 123 6.50% 2 5.30% 27 7.40% 6 15.80% 93 6.50% 0 3 0%
unknown 17 44.70% 359 4.70% 7 18.40% 120 5.80% 9 23.70% 209 4.30% 1 50.0% 30 3%
ACTCMP 38 %Pool TotEnr %Tot 11 %Pool TotEnr %Tot 25 %Pool TotEnr %Tot 2 %Pool TotEnr %Tot
< 20 5 13.20% 109 4.60% 4 10.50% 50 8.00% 0 0.00% 55 0.00% 1 2.60% 4 25%
20-22 5 13.20% 228 0.20% 1 2.60% 63 1.60% 4 10.50% 162 2.50% 0 0.00% 3 0%
23-24 5 13.20% 240 2.10% 0 0.00% 44 0.00% 5 13.20% 188 2.70% 0 0.00% 8 0%
25-29 9 23.70% 537 1.70% 2 5.30% 59 3.40% 7 18.40% 465 1.50% 0 0.00% 13 0%
30+ 0 0.00% 152 0.00% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 141 0.00% 0 0.00% 2 0%
unknown 14 36.80% 225 6.20% 4 10.50% 88 4.50% 9 23.70% 114 7.90% 1 2.60% 23 4%
GENDER 6 %Pool TotEnr %Tot 2 %Pool TotEnr %Tot 4 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
Male 29 483.30% 638 4.50% 10 166.70% 137 7.30% 17 283.30% 482 3.50% 2 33.30% 19 11%
Female 9 150.00% 850 1.10% 1 16.70% 175 0.60% 8 133.30% 642 1.20% 0 0.00% 33 0%
3 1 1 1
Fall 2007 Minority White Unknown
HSR 20 %Pool TotEnr %Tot 8 %Pool TotEnr %Tot 12 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 1 5.00% 385 0.30% 0 0.00% 44 0.00% 1 5.00% 338 0.30% 0 3 0%
80-89% 1 5.00% 280 0.40% 0 0.00% 44 0.00% 1 5.00% 229 0.40% 0 7 0%
70-79% 2 10.00% 191 1.00% 0 0.00% 28 0.00% 2 10.00% 158 1.30% 0 5 0%
60-69% 3 15.00% 149 2.00% 1 5.00% 44 2.30% 2 10.00% 101 2.00% 0 4 0%
50-59% 6 30.00% 108 5.60% 3 15.00% 17 17.60% 3 15.00% 84 3.60% 0 7 0%
< 50% 2 10.00% 138 1.40% 0 0.00% 30 0.00% 2 10.00% 104 1.90% 0 4 0%
unknown 5 25.00% 435 1.10% 4 20.00% 127 3.10% 1 5.00% 232 0.40% 0 76 0%
ACTCMP 20 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 11 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
< 20 3 15.00% 118 2.50% 2 10.00% 52 3.80% 1 5.00% 62 1.60% 0 4 0%
20-22 4 20.00% 252 1.60% 2 10.00% 66 3.00% 2 10.00% 181 1.10% 0 5 0%
23-24 3 15.00% 269 1.10% 0 0.00% 50 0.00% 3 15.00% 210 1.40% 0 9 0%
25-29 5 25.00% 581 0.90% 2 10.00% 63 3.20% 3 15.00% 504 0.60% 0 14 0%
30+ 1 5.00% 168 0.60% 0 0.00% 11 0.00% 1 5.00% 154 0.60% 0 3 0%
unknown 4 20.00% 298 1.30% 3 15.00% 92 3.30% 1 5.00% 135 0.70% 0 71 0%
GENDER 20 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 11 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
Male 11 55.00% 707 1.60% 8 40.00% 149 5.40% 3 15.00% 528 0.60% 0 30 0%
Female 9 45.00% 970 0.90% 1 5.00% 183 0.50% 8 40.00% 717 1.10% 0 70 0%
Not Listed 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 6 0%
Spring 2007 Minority White Unknown
HSR 23 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 12 %Pool TotEnr %Tot 2 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 0 0.00% 421 0.00% 0 0.00% 49 0.00% 0 0.00% 368 0.00% 0 0.00% 4 0%
80-89% 2 8.70% 267 0.70% 1 4.30% 41 2.40% 1 4.30% 222 0.50% 0 0.00% 4 0%
70-79% 0 0.00% 182 0.00% 0 0.00% 33 0.00% 0 0.00% 145 0.00% 0 0.00% 4 0%
60-69% 3 13.00% 135 2.20% 0 0.00% 33 0.00% 3 13.00% 99 3.00% 0 0.00% 3 0%
50-59% 2 8.70% 99 2.00% 1 4.30% 21 4.80% 0 0.00% 73 0.00% 1 4.30% 5 20%
< 50% 10 43.50% 134 7.50% 3 13.00% 32 9.40% 6 26.10% 98 6.10% 1 4.30% 4 25%
unknown 6 26.10% 324 1.90% 4 17.40% 95 4.20% 2 8.70% 204 1.00% 0 0.00% 25 0%
ACTCMP 23 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 12 %Pool TotEnr %Tot 2 %Pool TotEnr %Tot
< 20 4 17.40% 115 3.50% 3 13.00% 49 6.10% 1 4.30% 64 1.60% 0 0.00% 2 0%
20-22 6 26.10% 258 2.30% 1 4.30% 69 1.40% 4 17.40% 186 2.20% 1 4.30% 3 33%
23-24 3 13.00% 241 1.20% 3 13.00% 51 5.90% 0 0.00% 184 0.00% 0 0.00% 6 0%
25-29 4 17.40% 576 0.70% 0 0.00% 57 0.00% 3 13.00% 505 0.60% 1 4.30% 14 7%
30+ 2 8.70% 160 1.30% 0 0.00% 7 0.00% 2 8.70% 150 1.30% 0 0.00% 3 0%
unknown 4 17.40% 212 1.90% 2 8.70% 71 2.80% 2 8.70% 120 1.70% 0 0.00% 21 0%
GENDER 23 %Pool TotEnr %Tot 9 %Pool TotEnr %Tot 12 %Pool TotEnr %Tot 2 %Pool TotEnr %Tot
Male 16 69.60% 664 2.40% 5 21.70% 131 3.80% 10 43.50% 511 2.00% 1 4.30% 22 5%
Female 7 30.40% 895 0.80% 4 17.40% 171 2.30% 2 8.70% 697 0.30% 1 4.30% 27 4%
Not Listed 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0
Fall 2006 Minority White Unknown
HSR 10 %Pool TotEnr %Tot 3 %Pool TotEnr %Tot 7 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 0 0.00% 435 0.00% 0 0.00% 54 0.00% 0 0.00% 377 0.00% 0 4 0%
80-89% 2 20.00% 283 0.70% 1 10.00% 44 2.30% 1 10.00% 235 0.40% 0 4 0%
70-79% 4 40.00% 200 2.00% 0 0.00% 37 0.00% 4 40.00% 159 2.50% 0 4 0%
60-69% 0 0.00% 139 0.00% 0 0.00% 33 0.00% 0 0.00% 102 0.00% 0 4 0%
50-59% 0 0.00% 103 0.00% 0 0.00% 21 0.00% 0 0.00% 77 0.00% 0 5 0%
< 50% 3 30.00% 151 2.00% 2 20.00% 38 5.30% 1 10.00% 109 0.90% 0 4 0%
unknown 1 10.00% 346 0.30% 0 0.00% 94 0.00% 1 10.00% 219 0.50% 0 33 0%
ACTCMP 10 %Pool TotEnr %Tot 3 %Pool TotEnr %Tot 7 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
< 20 1 10.00% 122 0.80% 1 10.00% 54 1.90% 0 0.00% 66 0.00% 0 2 0%
20-22 3 30.00% 270 1.10% 2 20.00% 74 2.70% 1 10.00% 193 0.50% 0 3 0%
23-24 1 10.00% 266 0.40% 0 0.00% 58 0.00% 1 10.00% 201 0.50% 0 7 0%
25-29 5 50.00% 601 0.80% 0 0.00% 58 0.00% 5 50.00% 529 0.90% 0 14 0%
30+ 0 0.00% 173 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 162 0.00% 0 3 0%
unknown 0 0.00% 225 0.00% 0 0.00% 69 0.00% 0 0.00% 127 0.00% 0 29 0%
GENDER 10 %Pool TotEnr %Tot 3 %Pool TotEnr %Tot 7 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
Male 7 70.00% 712 1.00% 3 30.00% 139 2.20% 4 40.00% 547 0.70% 0 26 0%
Female 3 30.00% 940 0.30% 0 0.00% 180 0.00% 3 30.00% 729 0.40% 0 31 0%
Not Listed 0 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 0 1 0%
Spring 2006 Minority White Unknown
HSR 37 %Pool TotEnr %Tot 15 %Pool TotEnr %Tot 19 %Pool TotEnr %Tot 3 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 2 5.40% 448 0.40% 2 5.40% 48 4.20% 0 0.00% 398 0.00% 0 0.00% 2 0%
80-89% 3 8.10% 273 1.10% 2 5.40% 38 5.30% 1 2.70% 232 0.40% 0 0.00% 3 0%
70-79% 2 5.40% 179 1.10% 0 0.00% 31 0.00% 2 5.40% 142 1.40% 0 0.00% 6 0%
60-69% 1 2.70% 125 0.80% 0 0.00% 26 0.00% 1 2.70% 96 1.00% 0 0.00% 3 0%
50-59% 8 21.60% 95 8.40% 3 8.10% 14 21.40% 5 13.50% 79 6.30% 0 0.00% 2 0%
< 50% 9 24.30% 119 7.60% 3 8.10% 28 10.70% 5 13.50% 85 5.90% 1 2.70% 6 17%
unknown 12 32.40% 301 4.00% 5 13.50% 62 8.10% 5 13.50% 212 2.40% 2 5.40% 27 7%
ACTCMP 37 %Pool TotEnr %Tot 15 %Pool TotEnr %Tot 19 %Pool TotEnr %Tot 3 %Pool TotEnr %Tot
< 20 10 27.00% 103 9.70% 7 18.90% 48 14.60% 2 5.40% 53 3.80% 1 2.70% 2 50%
20-22 10 27.00% 247 4.00% 2 5.40% 59 3.40% 8 21.60% 184 4.30% 0 0.00% 5 0%
23-24 5 13.50% 252 2.00% 2 5.40% 45 4.40% 3 8.10% 201 1.50% 0 0.00% 6 0%
25-29 7 18.90% 595 1.20% 2 5.40% 50 4.00% 5 13.50% 531 0.90% 0 0.00% 14 0%
30+ 0 0.00% 163 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 157 0.00% 0 0.00% 1 0%
unknown 5 13.50% 180 2.80% 2 5.40% 43 4.70% 1 2.70% 116 0.90% 2 5.40% 21 10%
GENDER 37 %Pool TotEnr %Tot 15 %Pool TotEnr %Tot 19 %Pool TotEnr %Tot 3 %Pool TotEnr %Tot
Male 18 48.60% 628 2.90% 9 24.30% 111 8.10% 6 16.20% 497 1.20% 3 8.10% 20 15%
Female 19 51.40% 909 2.10% 6 16.20% 137 4.40% 13 35.10% 743 1.70% 0 0.00% 29 0%
Not Listed 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0
Spring 2005 Minority White Unknown
HSR 49 %Pool TotEnr %Tot 21 %Pool TotEnr %Tot 27 %Pool TotEnr %Tot 1 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 1 2.00% 484 0.20% 1 2.00% 47 2.10% 0 0.00% 436 0.00% 0 0.00% 1 0%
80-89% 6 12.20% 307 2.00% 2 4.10% 41 4.90% 4 8.20% 264 1.50% 0 0.00% 2 0%
70-79% 11 22.40% 216 5.10% 8 16.30% 40 20.00% 3 6.10% 170 1.80% 0 0.00% 6 0%
60-69% 8 16.30% 149 5.40% 1 2.00% 26 3.80% 7 14.30% 121 5.80% 0 0.00% 2 0%
50-59% 9 18.40% 95 9.50% 3 6.10% 18 16.70% 6 12.20% 76 7.90% 0 0.00% 1 0%
< 50% 6 12.20% 110 5.50% 2 4.10% 25 8.00% 4 8.20% 82 4.90% 0 0.00% 3 0%
unknown 8 16.30% 326 2.50% 4 8.20% 59 6.80% 3 6.10% 232 1.30% 1 2.00% 35 3%
ACTCMP 49 %Pool TotEnr %Tot 21 %Pool TotEnr %Tot 27 %Pool TotEnr %Tot 1 %Pool TotEnr %Tot
< 20 11 22.40% 107 10.30% 7 14.30% 50 14.00% 3 6.10% 53 5.70% 1 2.00% 4 25%
20-22 10 20.40% 270 3.70% 4 8.20% 64 6.30% 6 12.20% 203 3.00% 0 0.00% 3 0%
23-24 6 12.20% 283 2.10% 2 4.10% 34 5.90% 4 8.20% 244 1.60% 0 0.00% 5 0%
25-29 16 32.70% 622 2.60% 4 8.20% 45 8.90% 12 24.50% 571 2.10% 0 0.00% 6 0%
30+ 1 2.00% 177 0.60% 0 0.00% 9 0.00% 1 2.00% 166 0.60% 0 0.00% 2 0%
unknown 5 10.20% 228 2.20% 4 8.20% 54 7.40% 1 2.00% 144 0.70% 0 0.00% 30 0%
GENDER 49 %Pool TotEnr %Tot 21 %Pool TotEnr %Tot 27 %Pool TotEnr %Tot 1 %Pool TotEnr %Tot
Male 28 57.10% 675 4.10% 10 20.40% 103 9.70% 17 34.70% 549 3.10% 1 2.00% 23 4%
Female 21 42.90% 1012 2.10% 11 22.40% 153 7.20% 10 20.40% 832 1.20% 0 0.00% 27 0%
Not Listed 0 0.00% 0 #DIV/0! 0 0.00% 0 #DIV/0! 0 0.00% 0 #DIV/0! 0 0.00% 0
Spring 2004 Minority White Unknown
HSR 46 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 26 %Pool TotEnr %Tot 2 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 1 2.20% 509 0.20% 1 2.20% 48 2.10% 0 0.00% 459 0.00% 0 0.00% 2 0%
80-89% 4 8.70% 309 1.30% 3 6.50% 42 7.10% 1 2.20% 265 0.40% 0 0.00% 2 0%
70-79% 6 13.00% 235 2.60% 4 8.70% 36 11.10% 2 4.30% 192 1.00% 0 0.00% 7 0%
60-69% 5 10.90% 160 3.10% 0 0.00% 23 0.00% 5 10.90% 135 3.70% 0 0.00% 2 0%
50-59% 6 13.00% 89 6.70% 2 4.30% 17 11.80% 4 8.70% 71 5.60% 0 0.00% 1 0%
< 50% 12 26.10% 96 12.50% 3 6.50% 22 13.60% 7 15.20% 70 10.00% 2 4.30% 4 50%
unknown 12 26.10% 311 3.90% 5 10.90% 61 8.20% 7 15.20% 226 3.10% 0 0.00% 24 0%
ACTCMP 46 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 26 %Pool TotEnr %Tot 2 %Pool TotEnr %Tot
< 20 5 10.90% 109 4.60% 4 8.70% 51 7.80% 1 2.20% 53 1.90% 0 0.00% 5 0%
20-22 12 26.10% 283 4.20% 7 15.20% 59 11.90% 5 10.90% 221 2.30% 0 0.00% 3 0%
23-24 6 13.00% 288 2.10% 1 2.20% 34 2.90% 4 8.70% 249 1.60% 1 2.20% 5 20%
25-29 10 21.70% 617 1.60% 1 2.20% 35 2.90% 8 17.40% 578 1.40% 1 2.20% 4 25%
30+ 2 4.30% 185 1.10% 0 0.00% 11 0.00% 2 4.30% 172 1.20% 0 0.00% 2 0%
unknown 11 23.90% 227 4.80% 5 10.90% 59 8.50% 6 13.00% 145 4.10% 0 0.00% 23 0%
GENDER 46 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 26 %Pool TotEnr %Tot 2 %Pool TotEnr %Tot
Male 31 67.40% 686 4.50% 10 21.70% 105 9.50% 20 43.50% 562 3.60% 1 2.20% 19 5%
Female 15 32.60% 1022 1.50% 8 17.40% 143 5.60% 6 13.00% 856 0.70% 1 2.20% 23 4%
Not Listed 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 #DIV/0! 0 0.00% 0
Spring 2003 Minority White Unknown
HSR 43 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 24 %Pool TotEnr %Tot 1 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 1 2.30% 537 0.20% 0 0.00% 49 0.00% 1 2.30% 484 0.20% 0 0.00% 4 0%
80-89% 6 14.00% 304 2.00% 4 9.30% 44 9.10% 2 4.70% 257 0.80% 0 0.00% 3 0%
70-79% 4 9.30% 214 1.90% 2 4.70% 27 7.40% 2 4.70% 181 1.10% 0 0.00% 6 0%
60-69% 2 4.70% 146 1.40% 1 2.30% 21 4.80% 1 2.30% 122 0.80% 0 0.00% 3 0%
50-59% 5 11.60% 84 6.00% 2 4.70% 20 10.00% 3 7.00% 63 4.80% 0 0.00% 1 0%
< 50% 10 23.30% 84 11.90% 1 2.30% 16 6.30% 9 20.90% 67 13.40% 0 0.00% 1 0%
unknown 15 34.90% 399 3.80% 8 18.60% 93 8.60% 6 14.00% 276 2.20% 1 2.30% 30 3%
ACTCMP 43 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 24 %Pool TotEnr %Tot 1 %Pool TotEnr %Tot
< 20 8 18.60% 120 6.70% 5 11.60% 55 9.10% 3 7.00% 61 4.90% 0 0.00% 4 0%
20-22 5 11.60% 285 1.80% 3 7.00% 57 5.30% 2 4.70% 224 0.90% 0 0.00% 4 0%
23-24 7 16.30% 290 2.40% 2 4.70% 28 7.10% 4 9.30% 257 1.60% 1 2.30% 5 20%
25-29 10 23.30% 613 1.60% 2 4.70% 34 5.90% 8 18.60% 575 1.40% 0 0.00% 4 0%
30+ 3 7.00% 166 1.80% 0 0.00% 12 0.00% 3 7.00% 153 2.00% 0 0.00% 1 0%
unknown 10 23.30% 294 3.40% 6 14.00% 85 7.10% 4 9.30% 179 2.20% 0 0.00% 30 0%
GENDER 43 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 24 %Pool TotEnr %Tot 1 %Pool TotEnr %Tot
Male 27 62.80% 714 3.80% 9 20.90% 119 7.60% 17 39.50% 576 3.00% 1 2.30% 19 5%
Female 16 37.20% 1054 1.50% 9 20.90% 152 5.90% 7 16.30% 873 0.80% 0 0.00% 29 0%
Not Listed 0 0.00% 0 #DIV/0! 0 0.00% 0 #DIV/0! 0 0.00% 0 #DIV/0! 0 0.00% 0
Spring 2002 Minority White Unknown
HSR 59 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 38 %Pool TotEnr %Tot 3 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 4 6.80% 468 0.90% 2 3.40% 38 5.30% 2 3.40% 425 0.50% 0 0.00% 5 0%
80-89% 2 3.40% 258 0.80% 0 0.00% 31 0.00% 2 3.40% 223 0.90% 0 0.00% 4 0%
70-79% 9 15.30% 185 4.90% 2 3.40% 25 8.00% 7 11.90% 156 4.50% 0 0.00% 4 0%
60-69% 3 5.10% 115 2.60% 0 0.00% 15 0.00% 2 3.40% 98 2.00% 1 1.70% 2 50%
50-59% 8 13.60% 73 11.00% 2 3.40% 18 11.10% 6 10.20% 54 11.10% 0 0.00% 1 0%
< 50% 8 13.60% 66 12.10% 4 6.80% 18 22.20% 4 6.80% 48 8.30% 0 0.00% 0
unknown 25 42.40% 633 3.90% 8 13.60% 139 5.80% 15 25.40% 472 3.20% 2 3.40% 22 9%
ACTCMP 59 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 38 %Pool TotEnr %Tot 3 %Pool TotEnr %Tot
< 20 16 27.10% 110 14.50% 10 16.90% 50 20.00% 6 10.20% 56 10.70% 0 0.00% 4 0%
20-22 15 25.40% 245 6.10% 4 6.80% 45 8.90% 10 16.90% 197 5.10% 1 1.70% 3 33%
23-24 6 10.20% 239 2.50% 1 1.70% 24 4.20% 5 8.50% 212 2.40% 0 0.00% 3 0%
25-29 10 16.90% 510 2.00% 0 0.00% 21 0.00% 10 16.90% 485 2.10% 0 0.00% 4 0%
30+ 0 0.00% 148 0.00% 0 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 137 0.00% 0 0.00% 1 0%
unknown 12 20.30% 546 2.20% 3 5.10% 134 2.20% 7 11.90% 389 1.80% 2 3.40% 23 9%
GENDER 59 %Pool TotEnr %Tot 18 %Pool TotEnr %Tot 38 %Pool TotEnr %Tot 3 %Pool TotEnr %Tot
Male 24 40.70% 745 3.20% 5 8.50% 121 4.10% 18 30.50% 607 3.00% 1 1.70% 17 6%
Female 35 59.30% 1052 3.30% 13 22.00% 163 8.00% 20 33.90% 868 2.30% 2 3.40% 21 10%
Not Listed 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 #DIV/0! 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0
Spring 2001 Minority White Unknown
HSR 51 %Pool TotEnr %Tot 17 %Pool TotEnr %Tot 33 %Pool TotEnr %Tot 1 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 1 2.00% 339 0.30% 1 2.00% 28 3.60% 0 0.00% 308 0.00% 0 0.00% 3 0%
80-89% 5 9.80% 188 2.70% 3 5.90% 23 13.00% 2 3.90% 163 1.20% 0 0.00% 2 0%
70-79% 1 2.00% 131 0.80% 0 0.00% 14 0.00% 1 2.00% 113 0.90% 0 0.00% 4 0%
60-69% 3 5.90% 75 4.00% 1 2.00% 9 11.10% 2 3.90% 64 3.10% 0 0.00% 2 0%
50-59% 4 7.80% 46 8.70% 1 2.00% 9 11.10% 3 5.90% 36 8.30% 0 0.00% 1 0%
< 50% 6 11.80% 31 19.40% 1 2.00% 8 12.50% 5 9.80% 23 21.70% 0 0.00% 0
unknown 31 60.80% 922 3.40% 10 19.60% 180 5.60% 20 39.20% 721 2.80% 1 2.00% 21 5%
ACTCMP 51 %Pool TotEnr %Tot 17 %Pool TotEnr %Tot 33 %Pool TotEnr %Tot 1 %Pool TotEnr %Tot
< 20 6 11.80% 92 6.50% 3 5.90% 43 7.00% 2 3.90% 41 4.90% 1 2.00% 8 13%
20-22 7 13.70% 171 4.10% 2 3.90% 22 9.10% 5 9.80% 146 3.40% 0 0.00% 3 0%
23-24 5 9.80% 168 3.00% 0 0.00% 16 0.00% 5 9.80% 149 3.40% 0 0.00% 3 0%
25-29 10 19.60% 365 2.70% 1 2.00% 12 8.30% 9 17.60% 351 2.60% 0 0.00% 2 0%
30+ 1 2.00% 100 1.00% 0 0.00% 8 0.00% 1 2.00% 92 1.10% 0 0.00% 0
unknown 22 43.10% 836 2.60% 11 21.60% 170 6.50% 11 21.60% 649 1.70% 0 0.00% 17 0%
GENDER 51 %Pool TotEnr %Tot 17 %Pool TotEnr %Tot 33 %Pool TotEnr %Tot 1 %Pool TotEnr %Tot
Male 32 62.70% 730 4.40% 10 19.60% 108 9.30% 21 41.20% 604 3.50% 1 2.00% 18 6%
Female 19 37.30% 1000 1.90% 7 13.70% 163 4.30% 12 23.50% 823 1.50% 0 0.00% 14 0%
Not Listed 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 #DIV/0! 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0%
Spring 2000 Minority White Unknown
HSR 45 %Pool TotEnr %Tot 16 %Pool TotEnr %Tot 29 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
90-99% 1 2.20% 194 0.50% 1 2.20% 16 6.30% 0 0.00% 177 0.00% 0 1 0%
80-89% 2 4.40% 97 2.10% 2 4.40% 9 22.20% 0 0.00% 87 0.00% 0 1 0%
70-79% 8 17.80% 89 9.00% 2 4.40% 14 14.30% 6 13.30% 75 8.00% 0 0
60-69% 5 11.10% 46 10.90% 3 6.70% 8 37.50% 2 4.40% 37 5.40% 0 1 0%
50-59% 3 6.70% 25 12.00% 1 2.20% 4 25.00% 2 4.40% 21 9.50% 0 0
< 50% 4 8.90% 23 17.40% 1 2.20% 4 25.00% 3 6.70% 19 15.80% 0 0
unknown 22 48.90% 1285 1.70% 6 13.30% 219 2.70% 16 35.60% 1048 1.50% 0 18 0%
ACTCMP 45 %Pool TotEnr %Tot 16 %Pool TotEnr %Tot 29 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
< 20 9 20.00% 63 14.30% 8 17.80% 35 22.90% 1 2.20% 28 3.60% 0 0
20-22 7 15.60% 105 6.70% 1 2.20% 10 10.00% 6 13.30% 95 6.30% 0 0
23-24 6 13.30% 104 5.80% 1 2.20% 8 12.50% 5 11.10% 95 5.30% 0 1 0%
25-29 5 11.10% 194 2.60% 1 2.20% 5 20.00% 4 8.90% 188 2.10% 0 1 0%
30+ 0 0.00% 49 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 47 0.00% 0 0
unknown 18 40.00% 1244 1.40% 5 11.10% 214 2.30% 13 28.90% 1011 1.30% 0 19 0%
GENDER 45 %Pool TotEnr %Tot 16 %Pool TotEnr %Tot 29 %Pool TotEnr %Tot 0 %Pool TotEnr %Tot
Male 27 60.00% 715 3.80% 8 17.80% 106 7.50% 19 42.20% 596 3.20% 0 13 0%
Female 18 40.00% 1039 1.70% 8 17.80% 168 4.80% 10 22.20% 863 1.20% 0 8 0%
Not Listed 0 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 #DIV/0! 0 0.00% 5 0.00% 0 0
